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Har minc öt éve már, hogy Kuhn The Struc­
ture of Scientific Revolutions cí­mű­ köny­ve­
meg­je­lent,­ s­ ép­pen­ egy­ éve,­ hogy­ a­ könyv­
szer­ző­je­örök­re­el­tá­vo­zott­az­élők­so­rá­ból.­Ő­
ma­ga­és­élet­mű­ve­a­múl­tunk­ré­sze­im­már,­a­
tu­do­mány­tör­té­net-írás­ ala­nyá­ból­ an­nak­ tár-
gyá­vá­ vált.­ De­ma­ga­ a­ disz­cip­lí­na,­ a­ tu­do-
mány­tör­té­net-írás­ ál­ta­la­ éb­redt­ föl­ dog­ma­ti-
kus­szen­der­gé­sé­ből,­és­–­akár­hogy­vé­le­ked-
jék­ is­ va­la­mely­ tu­do­mány­tör­té­nész­ Kuhn­
po­zi­tív­ té­te­le­i­ről­–­a­Structure meg je le né sé­








azt,­ amit­ mi­ ma­ már­ –­ per­sze­ –­ he­lye­sen­
tu­dunk.­Kuhn­azt­ír­ja,­hogy­őt­ép­pen­az­in­dí-
tot ta el a Structure ki­dol­go­zá­sa­ fe­lé­ ve­ze­tő­
pá­lyán,­hogy­ami­kor­fris­sen­vég­zett­fi­zi­kus­ként­egy­fi­zi­ka­tör­té­net­kur­zus­ra­ké­szül­vén­be­le­ol-



























köny­ve­kö­rü­li­ jo­gos­vagy­jog­ta­lan­fél­re­ér­té­se­ket,­s­ve­lük­sa­ját­nézeteit­ is.­Ké­sőb­bi­ írá­sai­
úgy­szól­ván­mind­kom­ment­árok­vagy­láb­jegy­ze­tek­a­Structure-höz.
Az­em­lí­tett­kon­fe­ren­ci­án­pe­dig­–­en­nek­anya­ga­it­P.­Horwich­ad­ta­köz­re­World Changes. 
Thomas Kuhn and the Nature of Science cím­mel­1993-ban­–­zár­sza­vá­ban­Kuhn­azt­mond-





ir ra ci o na li tás, a re la ti viz mus és az antirealizmus, ez zel pe dig a tu do mány tel jes le já ra tá sá­
nak­vád­ját.
A­ to­váb­bi­ak­ban­ te­hát­ –­ anél­kül,­ hogy­ ref­lek­tál­nék­ az­ inkommenzurábilitás-prob­lé­ma­
könyv­tár­nyi­ iro­dal­má­ra­ –­meg­pró­bá­lom­ rö­vi­den­ össze­fog­lal­ni­ és­ köz­re­ad­ni,­ mi­re­ ju­tott­
Kuhn­ eb­ben­ a­ kér­dés­ben,­mi­e­lőtt­ vég­leg­ ab­ba­hagy­ta­ a­ ve­le­ va­ló­ fog­lal­ko­zást.­ Eh­hez­ a­
Horwich-könyvben­ ta­lál­ha­tó­ Utó sza va it­ (Afterwords)­ hasz­ná­lom­ föl,­ és­ fő­leg­ a­ há­rom­
ki­adat­lan,­úgy­ne­ve­zett­Shearman Lecturest,­az­1987­no­vem­be­ré­ben­a­lon­do­ni­University­
College-ban­tar­tott­elő­adá­sa­i­nak­anya­gát­(amely­úgy­ne­ve­zett­kéz­irat­for­má­já­ban­–­Wessely­





rint,­ sem­ pa­raf­rá­zis­ban­ idéz­ni,­ nem­ vég­le­ges,­ pisz­ko­zat­nak­ szá­mí­tó­ anyag­ (draft),­ úgy­





Az­ inkommenzurábilitás­ prob­lé­mát­ Kuhn­ több­ íz­ben­ is­ az­ őt­ leg­ki­tar­tób­ban­ ér­dek­lő­
prob­lé­má­nak­ne­ve­zi­(Kuhn­1987,­1989b,­1993).­S­va­ló­ban­több­fá­zis­ban­kí­sé­rel­te­meg­tisz-
táz­ni­ezt­a­kér­dést.


























meg”­ ter­mi­nus­ je­len­té­se­az­eins­te­i­ni­ re­la­ti­vi­tás­el­mé­let­ben­–,­ így­azu­tán­a­pa­ra­dig­ma­kö­zi­
vi­ták­sü­ke­tek­pár­be­széd­éhez­ha­son­la­to­sak.






és­ hely­ze­tek­ ha­son­ló­sá­guk­ alap­ján­ cso­por­tok­ba­ ren­dez­he­tők:­ ezek­ a­ cso­por­tok­ ele­mi­ek­
ab­ban­az­ér­te­lem­ben,­hogy­a­cso­por­to­sí­tás­anél­kül­tör­tént,­hogy­vá­laszt­adott­vol­na­ar­ra­a­
kér­dés­re:­ »mi­lyen­ szem­pont­ból­ ha­son­ló?«­ En­nek­ meg­fe­le­lő­en­ min­den­ for­ra­da­lom­nak­
lé­nye­ges­ moz­za­na­ta,­ hogy­ meg­vál­toz­nak­ egyes­ ha­son­ló­sá­gi­ össze­füg­gé­sek.­ Ko­ráb­ban­












nek­ egye­bet,­mint­ hogy­ kü­lön­bö­ző­ nyel­vi­ kö­zös­sé­gek­ tag­já­nak­ fo­gad­ják­ el­ egy­mást­ és­
for­dí­tó­vá­vál­nak”­(Kuhn­1984:­264–266).
Kuhn­ itt­ lát­ha­tó­lag­a­ tu­do­má­nyos­klasszi­fi­ká­ci­ót­ki­fe­je­ző­egyes,­ in­di­vi­du­á­lis­ tu­do­má-
nyos­ ter­mi­nu­sok­ je­len­té­sé­nek­meg­vál­to­zá­sá­ra­össz­pon­to­sít.­Az­egyes­ tu­do­má­nyos­ fo­gal-
mak­ és­ nem­ azok­ rend­sze­ré­nek­meg­vál­to­zá­sá­ra­ hi­vat­ko­zik,­ de­ azért­ fi­gyel­jünk­ föl­ ar­ra,­
hogy­a­fen­ti­idé­zet­ben­már­utal­ar­ra­is­(bár­nem­dol­goz­za­ki­ezt­a­gon­do­la­tot),­hogy­a­dol­gok­
át­cso­por­to­sí­tá­sa­„a­cso­por­tok­köz­ti­össze­füg­gé­sek­rend­sze­ré­nek­gyö­ke­res­át­ren­de­ző­dé­sé-
vel”­ jár.­Ez­a­ fel­is­me­rés­majd­a­Shearman Lectures ve­zér­mo­tí­vu­ma­ lesz.­A­Structure 2.­
ki­adá­sá­nak­„Utó­sza­vá”-­ban­min­den­eset­re­az­inkommenzurábilitás­rész­le­ges­fel­ol­dá­sát­még­



































la­ti­ szfé­ra­ nem­ lé­te­zik,­ az­ em­pí­ria­ nem­ elméletfüggetlen­ (Feyerabend­ 1970,­ 1978).­Az­
el­mé­le­tek­nyel­vi­leg­és­ta­pasz­ta­la­ti­lag­is­ön­ma­guk­ra­zá­rul­nak,­s­ezért­inkommenzurábilisak.­






























mák­hoz­ (disz­cip­li­ná­ris­ mát­ri­xok­hoz)­ tar­to­zó­ el­mé­le­tek­ kö­zöt­ti­ le­for­dít­ha­tat­lan­sá­got.­Az­
év­ti­zed­ vé­gé­re­ pe­dig­ fel­ad­ja­ a­ ha­gyo­má­nyos­ for­dí­tás­el­mé­let­ alap­ve­tő­ atom­iz­mu­sát­ (azt,­











mó­don­ nem­ ren­del­he­tő­ igaz­ság­ér­ték.­ „Egy­ ki­je­len­tés,­ amely­ az­ »igaz«­ vagy­ a­ »ha­mis«­
mi­nő­sí­tés­re­pá­lyáz­hat­(a­candidate­for­truth­or­falsity)­az­egyik­nyelv­ben,­le­het,­hogy­egyál-
ta­lán­nem­jö­het­szó­ba­pá­lyá­zó­ként­(candidate)­a­má­sik­ban”­(Kuhn­1987:­38–39).­És­azt,­
hogy­mely­ki­je­len­tés­pá­lyáz­hat­ er­re,­ az­ il­le­tő­nyelv­ le xi ko na szab­ja­meg.­ „A­kü­lön­bö­ző­
le­xi­ko­nok­ a­ le­het­sé­ges­ vi­lá­gok­ kü­lön­bö­ző­ hal­ma­za­i­hoz­ ad­nak­ hoz­zá­fé­ré­si­ le­he­tő­sé­get”­
(Kuhn­ 1987:­ 39,­ 1989a).­A­ nyel­vi­ re­la­ti­viz­mus­nak,­ va­gyis­ az­ inkommenzurábilitás­ egy­
as­pek­tu­sá­nak­ilyen­ér­tel­me­zé­sé­ben­Kuhn­egyet­ért­Ian­Hackinggal,­aki­Language, Truth and 
Reason cí­mű­írá­sá­ban­ér­velt­amel­lett,­hogy­egy­ki­je­len­tés­nek­nem­az­igaz­ság­ér­té­ke,­ha­nem­
igaz­ság­ér­ték­kel­va­ló­ren­del­ke­zé­sé­nek­a­le­he­tő­sé­ge­vál­to­zik­meg,­ami­kor­az­egyik­gon dol­
ko dá si stí lus ról­(style­of­reasoning)­egy­má­sik­ra­va­ló­át­té­rés­kö­vet­ke­zik­be­(Hacking­1982).­
(És­per­sze,­mind­ket­ten­el­ha­tá­rol­ják­ma­gu­kat­a­re­la­ti­viz­mus­nak­at­tól­a­vul­ga­ri­zált­vál­to­za­tá-
tól,­mely­sze­rint­az,­ami­az­egyik­nyel­ven­igaz,­az­a­má­sik­ban­ha­mis­vagy­for­dít­va.)







én­struk­tu­rált­le­xi­ko­nom­–­ír­ja­Kuhn­–­ha­son­lít­Kant­ap ri o ri­já­hoz,­amennyi­ben­ezt­a­má­so-
dik,­relativizált­ér­tel­mé­ben­vesszük.­Ugya­nis­mind­ket­tő­kons­ti­tu­tív­a­le het sé ges ta pasz ta lat 
vo­nat­ko­zá­sá­ban,­de­egyik­sem­ír­ja­elő,­mi­le­gyen­ez­a­ta­pasz­ta­lat”­(Kuhn­1990:­331).­A­
le­xi­kon­ka­te­gó­ri­ái­ so­rol­ják­osz­tá­lyok­ba­–­pél­dá­ul­ ter­mé­sze­ti­ faj­ták­ba­ (natural­kinds)­–­a­





































A­ kü­lön­bö­ző­ le­xi­ko­nok­kal,­ il­let­ve­ a­ kü­lön­bö­ző­ struk­tú­rá­jú­ le­xi­ko­nok­kal­ ren­del­ke­ző­
tu­do­má­nyos­el­mé­le­tek­kö­zött­te­hát­egyál­ta­lán­nem­a­for­dí­tás,­ha­nem­a­be le ta nu lás je lent het 
kap­cso­la­tot.­A­sa­já­tunk­étól­el­té­rő­el­mé­le­tek­a­struk­tu­rá­lis­és­ka­te­go­ri­á­lis­kü­lönb­sé­gek­mi­att­
nem­le­for­dít­ha­tók,­de­meg­ért­he­tők,­fel­té­ve,­hogy­meg­ta­nul­juk,­el­sa­já­tít­juk­a­le­xi­kon­ju­kat,­
úgy,­aho­gyan­egy­ide gen nyel vet ta­nu­lunk.­Per­sze,­en­nek­–­mint­az­anya­nyelv­től­kü­lön­bö­ző­
má­sik­nyelv­meg­ta­nu­lá­sá­nak­–­ha­tá­rai,­kor­lá­tai­van­nak.­Mert­hi­á­ba­is­mer­jük­az­ide­gen­le­xi-




















sé­gük­kel­meg­te­he­tő­ ál­lí­tá­sok.­ „A­ le­xi­ko­nok­ te­kin­te­té­ben,­ azt­ hi­szem,­ a­ prag­ma­tis­ták­nak­
iga­zuk­volt.­A­le­xi­ko­nok­olyan­esz­kö­zök,­ame­lye­ket­a­szá­muk­ra­ki­tű­zött­cél­el­éré­sé­ben­va­ló­
ha­té­kony­sá­guk­mi­nő­sít.­A­ köz­tük­ va­ló­ »vá­lasz­tás«­ pe­dig­ ér­dek­füg­gő­ (in­te­rest­ relative)”­
(Kuhn­1987:­75–76).­A­tu­do­mány­fej­lő­dé­se­te­hát­inst­ru­men­tá­lis­fej­lő­dés.­„És­bár­va­ló­sá­gos,­
de­nem­va­la­mi­fé­le­va­ló­ság­irá­nyá­ba­tör­té­nik.­A­tu­do­mány­egy­re­ha­tá­so­sabb­taxonó­miá­val­




A­ le­xi­kon­meg­vál­to­zá­sá­val­ma­ga­a­vi­lág­ is­meg­vál­to­zik,­de­per­sze,­az­a­kö­zös­ség­ is,­
amely­nek­kö­zös­sé­gi­ta­pasz­ta­la­tát­a­le­xi­kon­szer­ve­zi.­Kuhn­hang­sú­lyoz­za,­hogy­a­kö­zös­sé-
gek­ter­mé­sze­te­sen­nem­jár­hat­nak­el­ön­ké­nye­sen­a­ka­te­gó­ri­ák­rend­sze­ré­nek­fel­ál­lí­tá­sá­ban.­
„A­ le­xi­kon­az­em­be­ri­ el­mék­mun­ká­ra,­nem­pe­dig­ já­ték­nak­szánt­pro­duk­tu­ma,­ezért­kell­
len­nie­va­la­mi­nek,­ami­meg­mun­kál­ha­tó­ve­le.­Ugya­nez­a­va­la­mi­ga­ran­tál­ja­olyan­tám­pont­ok­
lé­te­zé­sét­is,­ame­lyek­ből­más­kö­zös­sé­gek­le­xi­kon­jai­föl­tár­ha­tók.­Er­ről­a­va­la­mi­ről­azon­ban­







Az­egyik,­hogy­a­le­xi­kon­he­lyett­a­le xi ká lis struk tú ra fon­tos­sá­gát­he­lyez­te­elő­tér­be.­A­má­sik­
lé­pés,­ ame­lyet­még­meg­te­en­dő­nek­ tart:­ „an­nak­ föl­tá­rá­sa,­mi­lyen­ ér­te­lem­ben­mond­ha­tó,­
hogy­a­tu­do­mány­lé­nye­gi­leg­(intrinsically)­kö­zös­sé­gi­ak­ti­vi­tás.­A­me­to­do­ló­gi­ai­szo­lip­sziz-
mus,­a­tu­do­mány­ama­tra­di­ci­o­ná­lis­fel­fo­gá­sa,­amely­sze­rint­a­tu­do­mány­–­leg­aláb­bis­elv­ben­
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